


















 Penelitian ini meneliti tendensi ideologi dalam kumpulan novel Chenlun 
karya Yu Dafu, juga menampilkan perasaan menyedihkan seorang terpelajar muda 
China pada saat sekolah di Jepang. Dari sudut pandang konsep Orientalism dan 
konsep Otherness dalam postkolonialisme terlihat tokoh utama novel ketika sampai 
di Jepang dianggap sebagai yang lain, tokoh utama juga menganggap dirinya 
sebagai yang lain. Perubahan dari kehidupannya dari China ke Jepang, tokoh utama 
sebagai kaum terpelajar dikarenakan benturan antara hasrat seksual dengan 
pandangan moral, membuat mereka harus memilih antara cinta dan kehormatan. 
Pilihan yang rumit ini membuat mereka menjadi putus asa, terperosok, bahkan 
bunuh diri dan menapak pada jalan kematian. Ini menunjukan bahwa mereka 
sebagai kaum dekaden mengharapkan dapat menghirup udara kebebasan dari 
cengkraman sistem feodal dan perlakuan dingin dari bangsa lain.(JR) 
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